SWOSU Seventy-Seventh Annual Summer Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 
FRIDAY, THE THIRTY-FIRST OF JULY 
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY -ONE 
AT EIGHT O'CLOCK 
Summer Convocation 
Seventy-Seventh Annual 
ST ATE UNIVERSITY 
SOUTHWESTERN OKLAHOMA 
Recessional 
"F . al P . '' G al . estiv rocess1on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u tier 
Dr. Charles Chapman, Organist 
Benediction Dr. John A. Abel 
Conferring of Degrees Dr. Leonard Campbell 
President, Southwestern Oklahoma State University 
Presentation of Candidates Dr. Earl A. Reynolds 
Vice-President, Southwestern Oklahoma State University 
The President's Address Dr. Leonard Campbell 
President, Southwestern Oklahoma State University 
Special Music 
''I Shall Sing New Songs of Gladness'' Dvorak 
Kimi Evans, Soprano 
In vocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. John A. Abel 
Professor Emeritus, Southwestern Oklahoma State University 
Processional 
I 'A d . p . al" Philli ca ermc rocess1on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ps 
Dr. Charles Chapman, Organist 
Associate Professor, Southwestern Oklahoma State University 
The audience is requested to remain seated during the Processional, 
and Recessional and to stand for the Invocation and Benediction. 
Milam Stadium 
Friday, July 31, 1981 
8:00 p.m. 
Convocation Exercises 
SUMMA CUM LAUDE 
Name Grade Point Hometown 
Darby, Richard Blake 3.80 Duke 
Overmeyer, Scott A. 3.92 Security, Colo. 
Struck, Kathy LeAnn Garton 3.94 Weatherford 
MAGNA CUM LAUDE 
Fike, Robin Darlene Iams 3.55 Weatherford 
Halford, Vonna Lea 3.55 Cordell 
Hanks, Barry Ray 3.57 Weatherford 
King, Kristi Jo 3.59 Sentinel 
Moses, Cassandra Lee Heinrichs 3.51 Corn 
Moss, Charolette Dale Cramer 3.72 Weatherford 
Owens, Sherry Lynn 3.56 Altus 
Polk, Susan Gene Damron 3.68 Weatherford 
Sarcar, Tapash K. 3.60 Borger, Tex. 
Sears, Michael Craig 3.60 Owasso 
Sweet, Sherry Lynn 3.62 Garber 
Vermillion, Kathy Anne King 3.63 Marlow 
CUM LAUDE 
Bhakta, Rajni 3.48 Woodward 
Bowling, Betsy Ann Britton 3.48 Weatherford 
Burrows, Edna Mildred Harris 3.33 Chickasha 
Coffman, Jim Scott 3.25 Oklahoma City 
Donnell, Vicki Jayne 3.49 Miami 
Hanson, James D. 3.46 Weatherford 
Johnson, Cozetta Brown 3.39 Geary 
Little-Smith, Karen Diane 3.43 Elk City 
Nave, Carol Jean Hickok 3.25 Ulysses, Kan. 
Pagenkopf, Nancy 3.49 Nashville, Kan. 
Pearce, Debra Denise Allen 3.37 Altus 
Pryor, Steven Jerry 3.44 Miami 
Tate, Willa Mae Harris 3.40 Mountain View 
Weeks, Pamela Kay Long 3.41 May 
Williams, Kenneth Marshall 3.29 Shattuck 






















Chemistry Oklahoma City 
Industrial Education Whitehouse, Tex. 
Industrial Education Weatherford 
Biology Spencer 
Biology Tulsa 




LaJ unta, Colo. 
Woodward 
Amirgholizadeh, Keshvar 
Beasley, Jerry Lee 
Davis, Charles Barry 
Goucher, Darrin Mardel 
Haxel, Susan Lynn 
Johnson, Anthony Nnaoma Nkemdirim 
Kennedy, Joy Lynne 
Murrell, O'Dellas Jr. 
Patton, Deborah Kay 
Pritchard, Gregg Ernest 
Rustin, Brenda LaVene Jackson 
Sous, Wagih E. 
Sucher, Steven Craig 
Swanda, Scherry Christina Hill 
Wallace, Timothy Alan 
White, Bennie N. 
Woodall, Patricia Lynn Miskel 
Major 
BACHELOR OF SCIENCE 
Name 
History Clinton 
Political Science Duke 
Chemistry Lagos, Nigeria 
Chemistry Franktown, Colo. 
Recreation Leadership Lone Wolf 
Chemistry Borger, Tex. 
Chemistry Muenster, Tex. 
Sociology-Psychology Chickasha 
English Weatherford 
Chemistry Fort Smith, Ark. 
Recreation Leadership St. Bernard, La. 







Winters, Rebecca Jo 
Wonder, Frances Justine 
Boyd, Janice Kay Blanchard 
Darby, Richard Blake 
Fadeyi, Michael Olumuyiwa Adedeji 
Hess, Lorraine Dawn 
Koester, Kenna Beth 
Marsh, Peter Joseph 
Moster, Susan Gayle 
Phillips, Pollyanna Brees 
Polk, Susan Gene Damron 
Post. Frank Melford Jr. 
Rhodes, Andrew III 
Tate, Willa Mae Harris 
Weeks. Pamela Kay Long 
Wiley, Mischele Anne 
Name 
School of Arts and Sciences 





















Allen, Randy Dale 
Beasley. Deborah Lyn Shirley 
Bowling. Betsy Ann Britton 
Boyd, Linda Carol 




Collier, Bobby Earl 
Hanks, Barry Ray 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 






Shaddix. Martyn Lee 
Tyson, Don 
Williams. Kenneth Marshall 
Williamson. Denise 
Business Administration Woodward 
Accounting Weatherford 
Accounting Elk City 
Business Administration Mountain View 
Business Administration Davidson 
Management Canadian, Tex. 
Accounting Hobart 
Business Administration- 
Glitsch, Richard Lee 
Hanson, James D. 
Harrel. Janeta B. Wright 
Hoffman, Gayla Jo 
McClure, Martha Robin 
Miller, Jesse C. 
Northrip. Paula R. Mahoney 








BACHELOR OF SCIENCE 
Major Name 





Fogle, Teresa Jean 
Nave, Carol Jean Hickok 
School of Business 
Instrumental Music 
Instrumental Music 
Brakhage, Gayla Sue 
Overmeyer, Scott A. 








Bixler, Melanie Suzette Frizzell 
Donnell, Cynthia Sue Ruther 
School of Health Sciences 








Aldredge. David Russell 
Ketch, Curtis Rhinehart 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Elementary Cheyenne 
Physical Education Cordell 
Elementary Chickasha 
Elementary Chickasha 
Industrial Arts Oklahoma City 
Special Education Miami 
Elementary Gage 
Elementary Weatherford 
Physical Education Grand Prairie, Tex. 
Elementary Midwest City 
Physical Education Geary 
Mathematics Sentinel 
Vocational Home Economics Duke 
Physical Education Weatherford 
Physical Education Cordell 
Vocational Home Economics Edmond 
Elementary Woodward 
Elementary Sapulpa 
Physical Education Mutual 




Special Education Altus 
Elementary Weatherford 
Elementary Minco 
Elementary Elk City 
Elementary Carnegie 
Elementary Weatherford 
Special Education Garber 
Elementary Altus 
Physical Education Union City 
Hometown Major 
Bradshaw. Lynda Leah 
Brence. Gerald R. 
Bullard, Terri Lynn Carlton 
Burrows. Edna Mildred Harris 
Coffman, Jim Scott 
Donnell, Vicki Jayne 
Flowers, Debra Sue 
Griffin, Jeffrey Lynn 
Hamilton, Eddy Howard 
Holder, Sonya Teresa 
Johnson, Cozetta Brown 
King, Kristi Jo 
Ledbetter-Jones, Teryl Ann 
Lenaburg, Brad Paul 
Lundy. Gary Lloyd 
McDaniel, Kathalien Unice Dawes 
McDowell, Denise Diane 
Mitchell, Terri Lynn 
Morgan, Teresa Kay 
Moses, Cassandra Lee Heinrichs 
Moss. Charolette Dale Cramer 
Newsome, Cynthia Louise Dillard 
Opitz, Rejeana Louanne Jennings 
Pearce, Debra Diane Allen 
Petree. Roberta J. 
Phelps. Vivian Lynne 
Stansberry, Janice Juanita Claypool 
Stephens, Myra Lucille Kays 
Struck, Kathy LeAnn Garton 
Sweet, Sherry Lynn 
Weatherly, John H. (Posthumously) 
















Coy, Sheryl Joyce Kirtley 
Cummins, Lisa Dawn 
Halford, Vanna Lea 
Hogan, Sandra Kaye 
Jimenez, Angelina 
Pagenkopf, Nancy Jo 
Parker, Donna Lee Thornbrough 
Sorrels, Cheryl R. 
Tate, Shirley Helen Anson 
Vermillion, Kathy Anne King 
BACHELOR OF SCIENCE IN 






Little-Smith, Karen Diane 
Sears, Michael Craig 
Tefft, Patricia L. 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
Fike, Robin Darlene Iams 
Major Hometown 
Administration of Allied 
Health Services Weatherford 
Administration of Allied 
Health Services Vernon, Tex. 
Sampley, Cheryl Lynn 
Name 















Francis, William Carrol 
Garrett, Mahvash Mirzaie 
Owens, Sherry Lynn 
Petrilli, Philip Damien 
Pryor, Steven Jerry 
Ray, George Theodore 
Sarcar, Tapash K. 
Stribling, Mary Voncille 
Thomas, Alesa Jo 
Tran, Hong Bich 
Williams, Pamela Ann 
Yosten, Arnold Ray 
Swearington, Ricky Ray 
Name Major Hometown 
Allen, Glenna Sue Nobles Reading Blair 
Allen, Kathryn DeJean McCall Reading Greenfield 
Allen, Patricia E. Biddy English Altus 
Aneshansley, Melanie Kim Cruson Special Education Clinton 
Barton, Kathryn Elizabeth Watson Special Education Sayre 
Bell, Cheryl L. Nikkel Home Economics Hobart 
Brinson, Glenda Faye Hunt Library Canton 
Brooks, Kathy Lyn Estes Biology Sayre 
Brown, Elizabeth Renee Decker Reading Weatherford 
Brown, Loy Duane School Counselor Weatherford 
Butler, Doris Louise Library Mountain View 
Cain, Dennis Dale Physical Education Fairview 
Cain, Linda Sue Eskew Reading Fairview 
Childers, Mary Elaine Ball Reading Watonga 
Christensen, Shara Dawn Kimble Business Education Hinton 
Coakley, Karen C. McElreath Psychometry Hobart 
Coffey, Terry Alan English Canton 
Conway, Florence Marie Rogers Reading Weatherford 
Cooper, Jerry Lee Music Checotah 
Cranfill, Ellen Joan English Okarche 
Cupp, Doris Kay Lewis School Counselor Watonga 
Dauman, Carolyn Ann Duncan Reading Elk City 
Dawes, Katherine Louise Social Sciences Anadarko 
Dickson, Gigi Evelyn Joyce Elementary Elk City 
Dillmon, Patricia May Hoskins Reading Watonga 
Dippel, Charles Micheal Educational Administration Clinton 
Doss, Virginia C. Wilson Special Education Lawton 
Duckworth, Billy Ray School Counselor Altus 
Dukes, Bob E. Speech Carnegie 
Eagon, Cynthia Ann Wilhelm School Counselor Carter 
Fesler, Ada Aldora Educational Administration Lawton 
Figueroa, Marlene Pechedo Reading Cache 
Gaeddert. Aleta J. Chenyworth Reading Cordell 
Gage, Barbara Kay Bergdorf Reading Weatherford 
Glasscock, Dennis Jack Music Altus 
Glidewell, Deborah Sue Rogers Reading Sentinel 
Graham. Pansy Marie Riley Business Education Durham 
Haley, Tommy Hugh Physical Education Binger 
Harrison, Donovan Edward Mathematics Homer, Alas. 
Harrison, Dorothy Jane Physical Education Paducah, Tex. 
Haub. Jack Wesley School Counselor Mooreland 
Hetherington, Gloria Ann Bish Reading Hobart 
Hiebert, Nola Joyce Owens Reading Cache 
Hopkins. Flora Jane Woody School Counselor Weatherford 
Horn, Frances Marie Elementary Woodward 
Howard, Leah Anne Special Education Shattuck 


























School Counselor Watonga 
Reading Frederick 
Educational Administration Thomas 
Mathematics Guymon 
Educational Administration Tonkawa 























School Counselor Traverse City, Mich. 
Physical Education Clinton 
School Counselor Cordell 
Elementary El Reno 
Home Economics Carnegie 
Reading Lawton 
Elementary Bums Flat 





Special Education Mustang 
Elementary Chickasha 
Physical Education Albuquerque, N.M. 






Taylor, Maurita Fay Prock 
Thomason, Hazel Marie Johnson 
Tyson, Mike 
Veal, Linda Leigh 
Vogt, Kenneth Barry 
Vowell, Donna Jolene 
Pipkin, Janice Maureen Mann 
Prather, Gail Jewel Fourier 
Prickett, Mona M. McAlister 
Reno, Carl Edward 
Robinson. Barbara J. Hutchinson 
Runningwater, Wyndham 
Sanderson, Cynthia Jan Buchanan 
Saupitty, Carney Jr. 
Schlegel, Ginger Lou Lane 
Schneider, Vickie Ann 
Seiring, Sally Jean 
Selman, Jim D. 
Senkoff, Cathy Lynn Glaspie 
Shadid, Cathy Bryant 
Simpson, Alfreda Gail Wilson 
Smith, Patsy Ruth Hays 
Sonaggera, Janice Ann Kay 
Staton, John F. 
Stephens, Lesa Marlene Westfall 
Stowers, Cynthia Gail Abston 
Sturm, Patricia Bayless 
Sullivan, James Robert 
Name 
Hulbert. Melody Ann 
Kinney. Claudeen L. 
Koehn, Nancy Kay Schmidt 
Krause, Patty Jean Bear 
Lafever, Elsie Jo Taylor 
Lawson, Nancy Jeanne Bindseil 
Lee, Stanna Gene Brewer 
Lenaburg. Mary Ann Miller 
Loftis, William Thomas 
Luttrell. Karen Sue Phelps 
Marshall-Hunsicker. Linda L. 
Maxwell, Catherine Lee Cohagan 
McKenzie, Barbara Johnson 
Meyer, Beth Ann Abrahams 
Mumbower, Kelly A. 
Nave. Billy Allen 
Ogles, Elaine Ann Lindemann 
Oren, Judy M. Johnson 
Owen, Saralynn 








French, ElGenia Harris 
Onifade, Abiola Adetoro 
Patel, Pramudhbhai 
Stribling, Mary Voncille 
Wells, Wayne Carter 







LoVecchio, Joseph Victor 
Lynch, Darrell Lee 
Lynch, Jana Beth Hine 
Marshall-Hunsicker, Linda L. 
Thomson, Debra Ann 





















Weichel. Betty Janene 
West. Raymond Joseph 
Westfahl, LaDonna Genice Day 
Wilkinson, Mary Beth 
Willcox. Linda Sue Blake 
Wilmes, Brenda Walker 
Wisdom, Dorothy Joan Willis 
Wright, Patricia Ann 
Wright, Robert G. 
